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CHILE 
Nuevo mercado municipal 
de la población de Lorenzo 
Arenas, en construcción, 
proyectado para una po-
blación de 30.000 habi tan-
tes por los arquitectos 
Osvaldo Cáceres y Gabrie-
la González y los ingenie-
ros José Léniz y Sergio 
Villafañe. 
A L E M A N I A 
Puente Severin, en Colonia, cuyo tramo principal, de 300 m 
de luz, está colgado de una torre de 77 m de al tura. 
U 
Paneles prefabricados de vinilo, de la Union Carbide In-
tenational Company, empleados en la construcción de un 
embarcadero por ser práct icamente incorroíbles. 
I T A L I A INGLATERRA 
Presa-bóveda de Mulargia, construida en las proximidades de 
Cagliari . 
Hospital de la Princesa Margar i ta construido en Swindon, se-
gún proyecto de los arquitectos Powell y Moya. 
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